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DEL MINISTERIO DE MAR
UMARIO
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto-Ley de 23 de diciembre de 1955 por el que se apla
za la entrada en vigor de la Ley de 4 de abril de 1955
del Timbre del Estado.—Página 2.044.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Especialistas.—Orden de 28 de diciembre de 1955 por la que
se nombra Especialistas de .Artiliería y Tiro Naval a los
Oficiales del Cuerpo. General de la Armada que se rela
cionan.—Páginas 2.044 y 2.045.
•
Otra de 28 de diciembre de 1955 por la que se nombra Es
pecialistas en Armas Submarinas a los Tenientes de Na
vío que se relacionan.—Página 2.045.
Otra de 28 de diciembre de 1955 por la que se nombra Es
pecialistas en Electricidad y Transmisiones a los Oficiales
del Cuerpo General que se relacionan.—Página 2.045.
Otra de 28 de diciembre de 1955 por la que se nombra Es
pecialistas en Hidrografía a los Tenientes de Navío que
se citan.—Página 2.045.
«le
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.—Orden -de 27 de diciembre de 1955
por la que se concede dos meses de licencia por enfermo
al Celador Mayor de Puerto y Pesca D. Francisco Ramos
Ortega.—Página 2.045.
NJA
PERSONAL VARIO
Bajas.—Orden de 27 de diciembre de 1955 por la que causa
baja en la Armada, por fallecimiento, el Portero segundo
de la Marina Mercante D. José Recio García.—Pág. 2.045.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 27 de diciembre de 1955 por la que se
promueve al empleo de Tenientes de Máquinas a los Al
féreces-Alumnos que se expresan.—Páginas 2.045 y 2.046.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal de la
Armada.—Orden de 27 de diciembre de 1955 por la que
se conceden dichos trienios al personal de la Armada que
se relaciona.–.---Páginas 2.046 a 2.049.
Trienios acumulables a personal del Instituto Español de
Oceanografía.—Orden de 27 de diciembre de 1955 por la
- que se conceden dichos trienios al Mozo de Laboratorio
D. Nicolás Marcos García Nieto.—Página 2.050.
Trienios acumulables a personal de Profesores civiles al ser
vicio de la Armada.—Orden de 27 de diciembre de 1955
Por la que se conceden dichas trienios al personal que se
relaciona.—Página 2.050.
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden de 27 de diciem
bre de 1955 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval al personal de Marinería que se relaciona.—
Página 2.050.
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JEFATU A EL ESTADO
••■•••••••■
La Ley de catorce de abril de mil novecientos cincuenta y cinco del Timbre del" Estado estableció
-en su disposición transitoria cuarta, como fecha de entrada en vigor, la de primero de enero de mil
novecientos cincuenta y seis, salvo el Capítulo primero del Título segundo de su Libro tercero, en.
que se regulan los órganos de gestión, y que viene rigiendo desde su publicación en el Boletín Oficial
del Estado; y autorizó al Ministrio de Hacienda, en su disposición transitoria primera, para que,
mediante Decreto, desarrollara la propia Ley, incorporando al Reglamento que con este fin hubiera de
dictarse las normas necesarias para la ejecución de aquélla. Ultimada la redacción del expresado Re
glamento, con sujeción a los principios fundamentales de legalidad, de claridad y de sistematización que
inspiraron el texto que ha de desarrollar, pero supeditada su publicación a trámites y garantías de
orden
jurídico administrativo, que el Ministerio de Hacienda desea respetar escrupulosamente,
es aconsejable
aplazar la entrada_ en viko-r de la Ley del Timbre (121 Estado hasta• el momento en que su aplicación pue
da verse facilitada por las normas reglamentarias que se preparan. Este aplazamiento ha de producirse,
sin embargo, en términos que no agraven en lo más mínimo las obligaciones del contribuyente, para lo
que es indispensable mantener la aplicación de la Tarifa contenida en la Ley de catorce dé abril de mil
novecientos cincuenta y cinco, en relación con ciertos conceptos impositivos para los que aquélla repre
senta una importante desgravación. La urgencia con que han de ser adoptadas las medidas pertinentes,
dada la proximidad de la fecha en que la Ley habría de entrar en vigor, impone la necesidad de que
sean establecidas, mediante el presente Decreto-Ley, del que se dará cuenta a las Cortes.
En su virtud, haciendo uso de la autorización conferida al Gobierno por el artículo trece de la Ley
de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modificada por la de nueve de marzo de mil no
vecientos cuarenta y seis, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
-••■
D I S P 0-N GO
Artículo primero.—Se aplaza hasta el día primero de abril de mil novecientos
cincuenta y seis la
entrada en vigor de la Ley del Timbre del Estado, de catorce de abril de mil novecientos cincuenta y
cinco, salvo lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la mencionada Ley para
el Capítulo
primero del Título • segundo dé su Libro tercero, cuya vigencia se mantiene.
Artículo segundo.—No obstante el aplazamiento dispuesto en el artículo anterier, continuará apli
cándose, como hasta ahora, el número treinta y dos de las Tarifas incorporadas a la Ley dl
Timbre
del Estado, de catorce de abril de mil novecientos cincuenta y cinco, a los conceptos
sobre los que
recae el expresado gravamen, de acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria séptima de la
mencionada Ley.
Artículo tercero.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar las órdenes e
instrucciones que
puedan ser procedentes para la ejecución de lo dispuesto
en este Decreto-Ley.
Artícillo cuarto.—Del presente Decreto-Ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado
vecientos cincuenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 362, pág. 7.926.)
0:ElIDM1\09
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Especialistas.—Como resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, 'se nombra Espe
cialistas en Artillería y Tiro Naval, con antigüedad
en Madrid a veintitrés de diciembre de mil no
FRANCISCO FRANCO
de 20 del actual, a los siguientes Oficiales del Cuer
po General de la Armada :
Teniente de Navío D. Pompilio Marabini Díaz.
Teniente de Navío D. Leonardo de Icaza Apellániz.
Teniente de Navío D. Juan Pérez-España Gómez.
Teniente de Navío D. Jesús Godín Ahijón.
Teniente de Navío D. Carlos Molla Maestre.
Teniente de Navío D. Manuel Carlier Pacheco.
Teniente de Navío D. José María González-Llanos
Galvache.
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Alférez de Navío D. Emilio Guitart Rein.
Alférez de Navío D Pedro Perales Galino..
Alférez de Navío D. Antonio Rojí Segura.
Alférez de Navío D. Miguel Molinero Fernández.
Madrid, 28 de diciembre de 1955
Excmos.. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Especialistas'. Cómo resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se nombra Espe
cialistas en Armas Submarinas, con antigüedad de
20 del actual, a los Tenientes de Navío siguientes :
D.
D.
D.
D.
D.
D,.
D.
D.
D.
D.
D.
Gonzalo Valcárcel Ochoa.
Joaquín Rodríguez-Guerra. Alvarez-Ossorio.
Constantino García Lozano.
Miguel Ravina Poggio.
José Vera Kirchner.
Fernando Iñiguez Sánchez-Arjona.
José ,Manuel López de Roda y Blein. -
Ricardo Cerezo Martínez.
Bernardo Navarro Antón.
Federilo Fernando Bordeje y Morencos.
Aurelio Matos Martín.
Madrid, 28 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
Como resultado del curso efectuado en la Es
cuela correspondiente, se nombra Especialistas en
Electricidad y Transmisiones, con antigüedad de.
20 del actual, a los siguientes Oficiales del Cuerpo
General de la Armada :
Teniente de Navío D. José María Vallarino y Se
ris Granier.
Teniente de Navío D. Francisco Lacave Patero.
Teniente de Navío D. José Carlos Iglesias Pereira.
Teniente de Navío D. 'Carlos Pastor Alfaro.
Alférez de Navío D. Jesús Portillo Túlvez.
Alférez de Navío D. Ramón López' Muñoz.
Alférez de Navío D. Joaquín Gutiérrez de Rubal
caba v Moliner.
Alférez de Navío D. José Enrique Sánchez Lage.
Madrid, 28 de diciembre de 1955.
Éxcmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
Como resultado del curso efectuado en la Es
cuela correspondiente, se nombra Especialistas en Hi
drografía, con antigüedad de 20 del actual, a los Te
Página 2.045.
nientes de Navío D. Augusto Runléu Ballester y
D. Froilán Alonso Martínez.
Madrid, 28 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo. —De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo_ propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licencia
por enfermo al Celador Mayor de Puerto y Pesca
D. Francisco Ramos Ortega. que disfrutará en Santa
Cruz de la Palma. Dicho Celador Mayor de Puerto
y Pesca continuará percibiendo sus' haberes por la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Las Palmas de Gran Canaria, en donde se en
cuentra destinado.
Madrid, 27 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal v Comandante
General de la Base Naval de Canarias.
El
Personal vario.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido el día 8 del actual, el Portero segundo de la
Marina Mercante D. José Recio García, destinado
en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
-Madrid, 27 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Spbsecretario de la Marina Mercapte v Ge
neral Intendente jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
A,scensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Tenientes de Máquinas, con antigüedad a todos los -
efectos de 19 de diciembre de • 1955, los Alféreces=
Alumnos siguientes :
1. D. Rubén Yáñez Leira.
2. D. Manuel Rodríguez Corbeira.
3. D. Pedro Viñas Cal.
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4. D. Juan José González Fernández.
5. D. Manuel Pereiro Casal.
6. D. Raúl Pampillo Rego.
7. D. Andrés Cerdido Ferrer.
8. D. Fernando Seijo Oruezabala.
9. D. José Pardo y Pardo.,
10.D. Víctor Manuel Castro Calvo.
11. D. Francisco Gómez 1Vlaneiros.
12. D. Nicasio Ameijeiras Coello.
13. D. José Manuel Ramos Mañero.
Madrid, 27 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
- MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.-De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
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glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Ministe
rial de 19 de m'arzo de 1951 (D. O. núm. 71), for
mulándose las oportunas liquidaciones de , ejercicios
cerrados para los abonos que procedan, si, excedie
sen del período de tiempo que señala dicha dispo
sición legal.
Madrid, 27 de diciembre de 1955.
• MORENO
Excmos. Sres. •
• •
Sres. . . .
RELA-CIÓN QUE *SE CITA.
Empleos o clases.
Contralmirante..
Otro.. .. • •
Cap. de Navío ..
Otro.. • • • •
Otro.. •
•
• • •
Otr,o.._• • •
Otro..
• • • •
Otro.. • .
Otro.. • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Otro.. .. • • • • •
Cap. de Corbeta.
Otro.. .. • • • •
Otro..
• • • • • • •
Otro..:
Otro..• • • • • •
Otro.. • • • •
Otro..
Otro.. • • •
Otro.. • . • •
Otro..
Otro.. • • •
Otro.. .
Otro.. • .- ••
Otro.. • . • •
Otro.. . • .
Otro.. . •• • •
Otro.. • • • .
Otro.. • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Francisco Benito Perera. • •
Excmo. Sr. D. Faustino Ruiz González.
Sr. D. Manuel Antón Rozas.. .. • • • • •
'Sr. D. Luis Carrero Blanco.. .. • • •
Sr. D. Alfonso Colpmina Boti.. . • ,
Sr. D. Eduardo Gener Cuadrado.. .. • •
Sr. D. Alvaro Guitián Vieito.. • •
Sr. D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado.. .
Sr. D. Federico López-Cerón y Ruiz de - So
mavía.. . :
Sr. D. Francisco Núñez Rodríguez . • • • • •
D. Gabiño Aranda Carranza.`. • • • • • • •
D. Carlos Bastarreche del Carre..
D. Guillermo Casinello Cortés.. ..
D. Tomás Clavijo Navarrq.. . • • ..
D. Carlos del Corral Olivar... . • • • •
D. Enrique Chereguini Lagarde.. • • • •
D. Evaristo Díaz Rodríguez.. ". • • • •
D. Juan Donapetry Orts.. • • • • . •
D. Francisco Elvira García..
D. Federico Fernández Aceytuno Gabarn.n.
D. José María Fernández González. -.. .
D. Federico Fernández-Llébrez Muñoz..
D. Alvaro Fontanals Barón.. .. • •
D. .Augusto de la Gándara Feliner.. •
D. Tomás Gómez Arroyo.. .. • • .
D. Ricardo Gómez Usatorre.. • • • •
D. Luis Fernando González García Ximéliez..
D. Adolfo Gregorio Alvarez-Espino.
D. Alberto de la Guardia y Oya..
D. Alfonso de las Heras Palacios..
D. Antonio Luis Iriarte Turno.. • •
D. Carlos de Isasa Navarro.. •-• • • •
D. Alfonso Jaráiz Franco.. • • • • • • •
D. Ldis Jurado Centurión..
D. Joaquín López González-Aller..
• • II- •
• • • •
• •
•
Cantidad
• anual.
Pesetas.
13.000
13.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
13.000
12.000
12.000
5.000
- 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.0Q0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
13
13
12
12
12
12
12
13
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
12 trienios..
12 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5_ trienios..
5 trienios..
5 trienios.
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios...
5 trienios..
5 'trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5trienios..
5 trienios..
5 trienios..
• •
•
• • •
• • •
•
/A
•
•
•
Fecha en que debe
comenzar €1 abono.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
-
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
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Empleos O clases.
Cap. de
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otra..
Otro..
Otro..
Otro. •
Otro..
Otro. • ▪ •
Otro.
Otro.
Otro.
Otro:
NOMBRES Y APELLIDOS
1
Corbeta. .. D. José López Jurado.. .. .. .. .. .. .. ..
.. D. Diego López Lourido.. • • • • . • • • •
. .. D. Vicente Lloret Veiga.. • • • . • • - • • •
• • . D. Lorenzo Martín Roca.. • • • • • • • • • • •
• • .. D. Feliciáno Mayo Jiimez.. .. .. . . .. 06
• • •• D. Valeriano Medrano de Pedro.. .. • • • •
.
•
. .1. D. Ricardo Mínguez Suárez-Inclán . . • •
• • ..
i D. JoSé Molla Maestre.. . • • • • • • • •
• . . D. Salvador Moreno Reina.. .
• • . .
• . ..
.. D. José María Moréu Curbera.. ..
..
.. • • .. D. Pascual, O'Dgherty Sánchez.. • • • •
• • .. .. D. Juan Oliver Amengual.. .. . • • • • • • • • •
• • .. .. D. Manuel 011ero de la Rosa.. .. • • • • O•
• •• •• D. Alberto Orte Lledó.. .. . :
• • • . • •
111 AlejandroD. de Ory Lozano.. . .. a4
D. José Javier Pérez Aguirre.. .. • • •
D. Antonio Pérez-Tinao Gómez.. . . .
D. Enrique Pérez Linos.. ,.. ..
• • • • • •
D. Rafael de la Pifiera Santoro. . •
•
D. Emilio Puya Zurita.. .. .. • • • •
D. José Reinos° Martínez.: ..
.
D. Juan de la Rivera Alvarez
D. Miguel Riera Pons.. .. ..
• • • • •
D. Ramón Rivas Bensusán..
.
• •
D. Ignacio Rojí Chacón.. • • . .
D. Agustín Rosety Caro..- •
•
D. Juan Rubio Balet.. ..
.. ..
D. Julián Ruiz .de Gámiz Zulneta.
D. José Manuel Sevilla González.
D. Máximo Solano Campuzano.. ..
.
D. Francisco Suárez Llanos Ortiz de arate..
D. Luis Torres Caplane.. ..
D. Eduardo Velasco Gámez..
D. -Carlos Vélez Vázquez . . . .
D. José María Zurnalacárregui Calvo..
D. Enriqüe González Romero..
D. Ricardo Alvarez-Maldonado Muela..
Ti Luis Angosto Pintó.. .. ..
D. Jaime Barnuevo Marín Barnuevo. ..
D. Ramón Barnuevo Marín Barnuevo. ..
D. Juan -Berenguer,Iforeno de Guerra.. .
D. Modestb Carlos Blanca Cobelo.. .
• • •
D. José Manuel Blanco Ginzo.. .. .. .
D. Manuel Carlier Pacheco.. ..
• -..
D. Francisco Carrasco Ruiz.. ..
.
D. Francisco J. Cavestany García..
.
D. Mario Cavestany García.. ..
.
1).. Luis Cercas Díaz..
.. .. .. ..
..
a Francisco Javier Delgado Moncarla..
D. Ramón 17pinosa y, García de Rueda.
D. Manuel Espinosa de la Garza.. .-.
D. Juan Feal Rey.. I . .. .. •
•
D. .Tosé Fernández Nogueira..
.
D. Francisco Flores Pérez..
.
D. Antonio Gadea Asensi.. .. ..
.. .. .. ..
Ti Enrique González-Camino y García Ohregón
D. Manuel González-Sicilia de Juan.- .. 7.
D. Alberto González Ortiz..
.. .. .. .. .., .
D. Guillermo González de .Aledo y Rittwagen
D. Víctor
_ Guitnerá Beltri.. .. .
D. José Carlos Iglesias Pereira..
.
D. Manuel Junquera Ruiz.. ..
..
D. Francisco Lacave Patero.. .. ..
.. .. ..
D. Claudio Lago de Lanzós González..
D. Manuel Leira Pena.. .. • •
D. Carlos Manteola Cabezas.. • •
D. Angel Martín Caloto..
.. .. ..
D. José María Martín Goyenecl:wa.. ..
D. Francisco Emilio Oliver Perdigón. .
D. Luis Pedruelo Zabal.. ..
,
. ...
•
•
• •
• • • • • •
• • • • •
•
• ••
•
• • • • •
Otro.. .. • • • •
Otro.. .. ..
Otro. ..
.. •
Otro..
Otro.. ..
Otro.. .
Otro.. ..
Otra..
.. ..
Otra.. ..
Otra.. .. ..
Otra. • • .
Otro.. .. ..
Otro.. .. ..
Otro.. .. .
Otra.
• .• •
Otro.. .. ..
Tte. le Navío..
Otro.. ..
..
Otro. .. ..
Otro.. • .. 11•1 •
Otro..
.. ed,
Otro.. . • ..
Otro. • .. ..
Otro.. •.
..
Otrok. .. ..
Otro..
.. ..
Otro..
.. ..
Otro.. .. ..
Otro.
.. ..
Otro". .. ..
Otro. 5 be
Otro..
be •••
Otro.. ..
..
Otro.
. • • • • • • .,,
Otro.
.. ..
Otro. • .. ..
Otro. • .. ..
Otro. 4'. •
..
Otro. •. • . •
Otro., .. •
Otro. • .. ..
Otro. • • ..
.. ,.
Otro.
• ..
Otro. •
.. ..
Otro. • • • •
Otro.. • • •
Otro. •
• • •
Otro. • • •
•
Otro. •
Otro.. f •
• • • e
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• •
•
• • •
• # la •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• ••• •
• •
• • • •
• • • •
•
• • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
•
•
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • •
•
• • • •
• • • •
•
•• ••
• • • •
•• ••
•
• • •
• • ••■•
• e • •
• • • •
• •
Cantidad
anual.
P?setas.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
.5.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
.5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5:000
5.000
5.000
5•000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
• 4.000
3.000
c'S 3.000
3100
3.000
4.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
5.000
4.000
4.0'10
3.000
3.000
3.000
4.000
5.000
4.000
3.000
4.000
4:000
3.000
4.000
Concepto
por el que
se le, concede.
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios.
5 trienios..
5 trienios.
5 trienios..
5 trienios..
5 trienioS..
5 trienios..
5 trienios..
5 trietik)s..
5 trienios..
5 trienios..
5 t(ic-lios..
5 trienios..
trie-.;.os . .
5 trienios..
; trienios..
5 trienios..
5 .trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios .
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 -trienios..
5' trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4trienios.._•3trienios. .
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios: .•
4 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3.11 trienios..
3 trienios..
trienios..
3 trienios..
.4 trienios..
3 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
3 trienios.
4 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
4 trienios..
Página 2047..
• •
•
•••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
enero
enero
enero
eneró
ener
.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
entro
enero
enero
enero
enero
enero,
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1951
1955
1956
1956
195
1956
1956
1956
1956
195.
195f,
195r.-
195<.
19cf
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
19-6
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
•956
1956
1956
195
1956
195<
191A
1916
196
1956
Página 2.048.
Empleos *o clases.
•
Tte. de Navío.. • •
Otro.. 1.0
Otro.. • • ..
Otro..
• • • • ,• • •
•
Otro..
eh 4. •• 10.
Otro..
Otro.. *lb
Otro..
Otro. . .. O* •• Che
Otro. . Me G.
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • . • •
Otro. . • •
Otro. • .. .. SO
Otro. • • • • . • • •
Otro..
Ali de Navío .. . •
Otro.. •••
Otro.. • ..
Otro. . • • • • • . • •
Otro. .
Otro..
Otro..
Otro. . • • • • • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro..
Otro..
Otro.„
Otro . *O 1.11 SO .11
Otro..
Otro.. •• 4,0 •••
Otro..
Otro..
Otro.. ., •
Otro.. • • ..
Otro.. • •
Otro.. .. OS .0
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro . • • • •
Otro.. *o OS OIO 11.
Otro.. 00 00 0.11 00
Otro.. • • • • • • • •
.....
•
••
••
•
•
•
•
•
•
•
••
Otro.. .• 4@ 00
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. • • ..
Otro.. elk *4 II*
Otro.. • • ..
Otro.. .. ▪ • ..
Otro.. *4 • • **
Otro..
Otro.. ..
Cap. Nav., E. C.
Otro..
Cap. Cbta., E. C.
Otro.. .. . • ..
• 0
••
• •
•
• 4
• •
••
• •
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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NOMBRES Y APELA IBpS
D. Jerónimo Pérez Balsalobre.. • • • •
D. Alvaro de la Piñera Rivas.. • •
D. Juan Manuel Piñero.Martínez. • .. .
D. Manuel Port.olés Estrada.. .. • • • • •
D. Miguel Rlurds Cabot.. . • •
I). Manuel Rodríguez Lazaga.. .. • •
D. Alejandro Roldán Raynaud..
D. Juan Fernando Ruiz Montero.. • • •
D. José T. Sánchez de °caria y Erice..
D. Enrique Sepúlveda Arvez.. .
D. José Luis Sclnino
I)., Manuel Sobrino de la Sderra..
D. Saturnino Stuances de Mercader..
D. José Luis Mato Tejedor..
D. Guillermo María Tejera Ruiz..
T). J.uan Torres de Castro Bazo..
D. Tomás Valdés Ibáñez.. .1 . •
D. José Vallarino Serís-Granier.. • •
D. Enrique de Vega Mínguez.. .. • •
D. Víctor Gregorio Andrada . .. •
D. Santiago Antón Pérez-Pardo.. • • • •
D. Luis Ber(mlguer Moreno de Guerra.. .
D. José A. Blanco García.( • . • • •
D. Joaquín Bordónado Lacambra.. • • . • •
D. Santiago Botas Rodríguez.. .. • •
D., Vicente Buyo Caúto.. . . • ..
D. José María Calderón Alessod. • • • •
D. Luis (»anos Sáez de Cenzano.. • • • • .
D. José Cerame y García.. . • . • .. .. •
D. Manuel Cerdido Ferrer..
D. Cándido Cande
D. Luis Cuervas-Mons Fernández..
D. Antonio Dieufafin de Alba.. ..
D. Laureano Dolz de Castellar Almoraci • •
D:José Esdrán García-Verdugo.. .
D. 'Rafael Fernández de Bobadilla y 13ufala. .
D. Victoriano Fernández de Palencia y Roe.
D. Manuel Pablo Gan y Vicent.. • • • • .
D. Eduardo Gómez Castillo..
D. Luis Vicente Gómez-Olea Naveda . •
D. Juan González-Aller y Balseyro..
D. Juan Antonio González Murcia.. • •
D. Francisco González-Cela Pardo.. ..
D. Fernando Guillén Salvetti..
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba Moliner.
D. Pedro López Muñoz.. • ..
D. Juan Mac-Kinlay Leiceaga.. .. •
D. Carlos Mate M. de Monroy..
D. Miguel Molinero F(mliández.. . • • •
D. Juan Moreno Borrás..
D. Francisco Moreno 'Guerra
menech.. .. • e. ee ee
D. Joaquín Nantes Costa.. . .
D. Jesús Portillo Júlvez..
I). Pedro Regalado Aznar.. .. • • • •
D. José María Riola Posada.. • • • • .
I). José Luis Ripoll Gutiérrez.. • .
D. Ponciano Roldán Reynaud.. • • .
D. Nicolás Antonio Romero Castro. • be 4.
Ti Fernando Saliquet
D. José Manuel San Ronnán Treviño..
D. Enrique Sánchez Lage.. .. •
I) Juan José Segura Agacino..
D. Evaristo Varela Cheda.. .. • ..
D. Joaquín de la Torre Atvarez.
D. Callos Vila Miranda.. .. • .
Sr. D. Manuel Espiniosá Rodríguez..
Sr. D. Ginés SI= y García de Paredes ..
D. Emilio Arrojo Aldegunde..
D. José Peso Cortés.. ..
. ••• • l•
••
.
.
y Sánchez Do
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
4.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
2000.
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
▪ 2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
-2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
,
2.000
2.000
3J}00
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
12.000
12.000
5.000
5.000
1.
_ Concepto
por el que
se le concede.
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
'4 trienios..
.3 trienios..
4 trienios..
3 ttienios .
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios.. s.
2 "trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
trienios..
4 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienibs..
2 trienibs..
2 trienios..
2 trienios .1
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 - trienios..
2 trienios..
2 trienios.. •
2 trienios.. •
2 trienios..
2 trienios..
3 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios •
2 trienios.
•••
•
•
•
•
•
•
• •
•• •••
•
•• •
2 trienios.
2 trienios.
12 trienios.
12 trienios.
5 trienios..
5 trienios..
•
-•*@••
Fecha en que debe
comenzar el abone
1 enéro 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956.
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956,
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 19:í)
1 enero 1956
1 enero 196
1 enero -1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956.
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero, 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 \ enero .1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero - 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1
,
enero 1956
1 enero ,1956
1 enero 41956
1 enero 1956,
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero 1956
1 enero
1 enero
1 enero
1
1 enero
1 ,
III1
'
19955661
1 enero1956
1 enero
1
1
enero
I 1199Z
1956
1
enero
1956
1
enero
enero
1
15661
1956
11111enero
1 enero 1956
1 enero 1956
000
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Empleos o clases.
Cap. Cbta.: E. C. ..
Tte. Nay., E. C. ..
Otro.. ..
Tte. Nav., E. T. ..
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. .. • • • •
Otro.. .. • • • •
Tte. Cor. Ing. Nvs.
Otro.._
Capellán 'Mayor. ..
Otro.. ..
Cap. Cbta. S. limos.
Grabador de 1.a. •
Calculador 1.° ..
Otro..
•
• • • •
Aux. Calculador. .
Otro.. • • • •
Aux. Observador ..
Otro.. • • • •
Otro .
Otro.. • • . . • •
Alf. Nav. R. N. A.
Alf. Inf. M.a
Otro.
Otro. • • • • •
Otro. • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otro..
Brig. Inf.
Otro.. • •
Músico de 1.a . • •
Otro.. • • • • •
Otro.. . • • • •
Otro..
• • • •
• •
m.a..
. .
Músico de 2.a .
Otro.. • •
Otro.. .. • •
Operario de 1
Operario de 2
Otro.. . • • •
Otro.. .
Aux. Admvo. de 2.a
Obrero de 1.a • • • .
Obrero de 2.a ..
Otro.. .. • • •
• • • •
• •
• •
a
• •
a
.
.
• •
• •
• •
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Villar Albadalejo.. • •
D. Roberto Barreiro Meiro- Fernández.
D. Rafael de Heras Antón.. .. • •
D. Oswaldo Fornaris Riudavets.. . •
D. JDSé Jáudenes García.. .. . • •
D. Eduardo Montero Luaces.. • • •
D. Julio Penedo Rey.. ..
D. José V. Rodríguez Fernández..
D. José Trigos Costas: . . • • • • •
D. Antonio Vera González.. .. • •
D. José ManuM1 0.sorio Ordóñez.. • • •
D. José María de Leiva Lorente.. . • • •
Q. Emilio Ripollés de la Cruz-..
D. Marino San Miguel Larrayoz
D. Marino San Miguel Larrayoz
D. Ricardo Arango Cimiano.. • •
D. José María Galván- Cáceres..
D. Manuel Fernández Oliva.. ..
D. Antonio Paredes González. : . • • •
D. Francisco A. Cano Trigo.. ..
D. Juan Morales Túñez.. • • • •
D. José María Cayetano Jiménez.
D. Manuel López Palacios.. ..
D. Luis Quijano Sánchez.. ..
D. Antonio Vázquez Acevedo..
D. Ricardo Paisán Salviejo..
D. Miguel Miguens Villalustre..
D. Manuel Varela Ares.. .. . • • •
D. José Luaces Meirás. • .. • • • • • • •
D. Manuel Veiga Puga.. . • • • • • • • •
D. Jesús Rey Gómez.. • • • •
D. Avelino Balseiro Martínez..
D. Jerónimo González García.. • .
D. José Vilela Vidal.. .. • • • •
D. Joaquín Rodríguez Vilasaco.. • •
D. Carlos González Guijas.. .. • • •
D. Gonzalo Picado Bellas.. .
D. Luis Oterino Sangenis (2) ..
D. Gerardo Bellas Lamas.. • • • •
D. Adolfo Seco Seijo.. . • • • •
D. Herniinio Vidal Galiano.
• . . • • •
D. Gabriel Pereiro Cores.. • • • • • • • •
D. Ricardo Bedoya Vidal.. • • • • •
D. Domingo Bustabad Casas.. • • • •
Dr. Diego Martínez Serrat.. • • • •
D. Juan Romero Noria.. • • • • •
D. Juan Milelira Solera.. • • • •
D. Ezequiel Marlelo Fernández • • •
D. Bienvenido Angosto López.. . • • •
D. Rogelio Bellón Lage.. • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
4.000
5.000
9.000
4.000
11.00-0
11.000
11.000
11.000
11.000
4.000
10.000
10.000
5.000
6.000
-8.000
8.000
10.000
10.00)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
8.000
8.000
5.000
8.000
8.000
8.000
4.000
1.000
1.000
1.000
.1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios
4 trienios
5 trienios
9 trienios
4 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
4 trienios
10 trienios
10 trienios
5 trienios
6 trienios
8 trienios
8 trienios
10 trienios
!O trienios
9 trienios
2 trienio;
9 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
8 trienios
8 trienios
5 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
4 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
3 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
• •
•
• •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
• • •
1
• •
1
1
• • • •
1 .
.
1
1
1
. . .
14.
1
1
• •
1
ti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• •
•
•1
1
. 1
1
1
1
1
1
1
1
. 1
. 1
. 1
. . .
. . .
. 1
. 1
. 1
OBSERVACIONES
(1) Queda modificada, en el sentido que se exp-resa en
la presente, la Orden Ministerial de 26 de agosto de 1954
(D. O. núm. 199).
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
agosto
agosto
-
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero,
mayo
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
diciembre
febrero
febrero
febrero
febrero
mayo
diciembre
diciembre
octubre
junio
agosto
noviembre
mayo
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1953
1954
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1955
1956
1956
1956
1956
1955
1954
1955
1955
1954
1954
1955
1955
(2) Se rectifica la Orden
bre de 1955 (D. O. núm. 269)
por seis trienios, a partir de
sentido de que dicha concesió
les por cinco trienios, a parti
se hace constar en la present(
e
Ministerial de 28 de noviem
que le concedió 6.000 pecetas
1 de diciembre de 1955, en el
n lo es de 5.000 pesetas arma
r de la expresada fecha, como
concesión.
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Trienios acumulables a personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía.—De conformidad con lo in
formado por la jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 7 de febrero de 1953
(D. O. núm. 36), he resuelto conceder al Mozo de
Laboratorio D. Nicolás Marcos García Nieto, desde
1 de octubre de 1955, la cantidad de cinco mil pe
setas anuales por cinco trienios, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dicha fecha se le hubiese
satisfecho por el expresado concepto o por los au
mentos de sueldo que tuviere reconocidos.
Madrid, 27 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Trienios acumulables a personal de Profesores •i
viles al servicio de la Armada.—De conformidad con
lo propuesto por la jefatura Superior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
5 de mayo de 1955- (D. O. núm. 102), he resuelto
conceder a los Profesores Civiles que figuran en la
relación anexa los quinquenios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono .que se in
dican nominalmente en la misma, practicándose las
liquidaciones que procedan por lo que. afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los internados por anteriores concesiones.
Madrid, 27 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Profesor civil.
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • •
• •
• •
• •
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eugenio Gete Alonso.. .. .
D. Francisco José Presedo Velo. .
D. Hilario Elizalde Zabalza..
D. Angel Fernández González..
D. Manuel Terol Soriano.. ..
RECOMPENSAS
• • • •
• •
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Cruz de Plata del Mérito Naval —Como póstumo
homenaje al valor y alto concepto del deber acredi
tado por el Cabo segundo Mecánico Manuel San
jurjo Losada y Fogoneros Antonio Leiracha López,
Camilo Val Cm-tizas y Mario Santiago Sánchez, que
perdieron su vida en el intento de aminorar las gra
5.000
2.000
4'.000
5.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios
2 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios . • .. •
• •
11IMMI
Fecha en que debe
Comenzar el abono.
1 octubre 1955
1 noviembre 1955
1 noviembre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
_ves consecuencias de una avería producida en la .tu
hería principal de vapor del crucero Méndez Núñez,
vengo en concederles la Cruz de Plata del. Mérito
Naval con distintivo rojo.
Madrid, 27 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
